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Sembahyang Cheng Beng merupakan sembahyang arwah atau leluhur yang telah 
dilakukan turun – temurun oleh masyarakat Cina Benteng yang memiliki unsur 
komunikasi dalam ritualnya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui situasi, 
peristiwa, tindak komunikasi, pola – pola komunikasi, dan makna yang terkandung 
dalam tindakan- tindakan yang dilakukan pada ritual sembahyang Cheng Beng. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif, menggunakan 
paradigma konstruktivis, dan metode yang digunakan adalah metode etnografi 
komunikasi sekaligus landasan teori untuk memahami pola komunikasi yang 
dilakukan oleh etnis Tionghoa Cina Benteng dan teori interaksionisme simbolik 
untuk melihat makna dari simbol yang terkandung dalam ritual sembahyang Cheng 
Beng. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi 
lapangan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah peristiwa 
komunikasi pada Sembahyang Cheng Beng yang dilakukan oleh masyarakat Cina 
Benteng memiliki kaidah yang sama. Situasi komunikasinya khusyuk saat 
melakukan sembahyang, dan penuh suka cita ketika berkumpul bersama keluarga. 
Tindak komunikasi yang dilakukan dapat terlihat dari perilaku verbal dan non- 
verbal dalam melakukan ritual sembahyang Cheng Beng. Pola komunikasi yang 
ditemukan yaitu pola komunikasi transcendental, primer, sekunder, dan horizontal 








Cheng Beng is a prayer of spirits or ancestors that has been carried out from 
generation to generation by the Chinese Benteng community with communication 
element. The purpose of this study was to determine the situation, events, 
communication acts, communication patterns, and the meaning contained in the 
actions performed in the Cheng Beng ritual. This research uses a descriptive 
qualitative approach, uses a constructivist paradigm, and the method used is the 
ethnographic method of communication as well as the theoretical basis for 
understanding the communication patterns carried out by the Chinese Benteng 
ethnic group and the theory of symbolic interactionism to see the meaning of the 
symbols contained in Cheng Beng's rituals. Data collection techniques in this study 
using field observations and in-depth interviews. The result of this research is that 
the communication events at the Cheng Beng Prayers carried out by the Chinese 
Benteng community have the same principles. The communication situation is 
solemn when praying, and full of joy when gathering with family. The 
communication acts carried out can be seen from the verbal and non-verbal 
behavior in performing the Cheng Beng prayer ritual. The communication patterns 
found were transcendental, primary, secondary, and horizontal communication 
patterns contained in the communication of the Cheng Beng prayer rituals of the 
Chinese Benteng community. 
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